



bei H- Laakmann. $ 
Jahreszeiten. 
Der Frühling be­
ginnt am H. März 
1 Uhr Morgens. 
Der Sommer de-
fiinnt am !). Juni 
4 Uhr Morgens.» 
DcrHerbst beginnt 
am lo September 
<i Uhr Nachmittags. 
.Der Winter be­
sannt am !). Decbr. 
12 Uhr Mittags. 
Älnsternisse. 
In diesem Jahre 
finden drei Sonnen-
sinsternisse statt: die 
erste am 25. Juni, 
die zweite am Ig. No-
vemb. und die dritte 
(titi IM. Dec. von des 
nett keine in Dorpqt 
ftdbtfrar ist. 
Der Mond wird 
total verfinstert am 
UI. Juni, in Dorvat 
nicht sichtbar. Die 
am 4. Dec. stattfin­
dende totale Mond-
finsterniß ist in Dor-
vat sichtbar. 
/  U3 hn ,*c; . .  
1 Neujahr 13 
2 Abel 14 
3 (§noch 15 
4 Methus. 16 






2 S.n.Ep, 1 
Aqnes 2 
Vincenz 0 :$ 
Emer.'nk. 4 
Timoch. 5 
Pauli B. (i 
Hans 7 
S 27 3S.n.Ep. H 
M 28 Carl !> 
D 2!) S a m. G 10 
M 30 Ludovica 11 
D 31 Virgil. 12 
Da mint*. 
F I I Brigitte 13 
S I 2 Mar. it. 14 
S 3 1 S.u.(5p. 1"| 
M 4 Veron. Iii 
X )  5 Anathe 17 
M fi Dor. 7) IS 
D 7 Rickard l'i 
Jf S Salom. 211 
S 9 Apnllon. 21 
S io r.@.n.(Sr. ti 
M II (Stiphrof. '23 
D 12 Caroline 24 
M 13 Boy 
D 14 Val. *f) 26 
F 15 Gotthilf 27 
dcöruiiv. 
S | IG Juliane 28 
17 Septuag. 29 
18 Concors. 1 
19 'l'lironb 2 
20 Eucl'ar. 3 
21 (S'lcon. 4 
22 Per 3t. 5 
S I 23 Jcbst 
•W| 
JeGrunr. 
21 Scxac. 7 
25 Victor H 
2(1 G.Trie. 0 
27 Claudius 10 
28 Justus »! 11 
29 Schalt!. 12 
S | I Albinus 13 
CS 2 Estoin. 14 
M :t Kunig. 15 
D 4 Faatii. 16 
M 5 Asckmz. 17 
D Ii CSicttf* 1R 
F 7 Perp. A 19 
S 8 Eyvrian 20 
S !> Invocav, 21 
M 10 Jenny '22 
D II Konstant. 23 
M 12 H.u flet. 24 
D 13 Ci.rnft 25 
F 14 Mall).sH 2« 
S 15 Longlnus 27 
<S 16 Remin. 28 
M 17 Gertrud 2!) 
D 18 Pairic. 3» 
M | 1!l Ioseph 31 
D 21) Rupert 1 
F 21 Bened. ö 2 
'<6 22 Raphael 3 
'St 23 «eilIi 4 
M 24 Casimir 5 
D 25 Maria V. (! 
M 26 Jmman. 7 
D 27 Gustav 8 
F 28 Ena. K !) 
S 2') Philipp. 1» 
<3 30 Laetare 11 
M 31 D-tlaus 12 
«flprif. April. 
D 1 Theod. 13 
M 2 Tbeodsi. 14 
2> t Serbin. 15 
F 4 Aml'ros. 16 
S 5 Mar. £) 17 
S (i Judira 1H 
M 7 Aaron 1!) 
D 8 Liborius 20 
M !) Boqißl. 21 
D 10 Ezechiel 22 
11 Hermann 23 
S 12 Julius 24 
S 13 Palms.% 25 
M 14 Tibcrivs 26 
D 15 Obadias 27 
S])rif. 
M Ifi tirvfoft. 28 
D 17 Grund. 29 
F 18 Charfr. 3D 
S 1!) Timon(j|J 1 
S 20 Ostern. •1 
M 21 Oaterin. :t 
D 22 Cajus 4 
M 23 («forq 5 
D 24 Al dreckt Ii 
* "2") Marcus 
S 2 > Ezeckias s 
S 27 (Juas. • 9 
M 28 Kberefc 10 
D 29 Raimund 11 
M HO Crastns 12 
rtjiril. 
1 P. u. I. i:t 
2 Siqism. 14 






4 IMiseric. Mi 
5 ©Ottf i .B  17 
ti Dietrich 1H 
7 Henriette 1!) 
H Stanisl. 20 
H St. Nie. 21 
11) Gordian 22 
11 Juhilate 23 
12 Nero A 24 
13 Serval. 25 
14 Christian 2(i 
15 Sovhie 27 
3Uiti. 31 int. 
% Iii Peregr. 17 Herbert 28 2!) 
S 18 Caiilale 30 
M 1!» Phil, (j 31 
D 20 Sybille 
M 21 Ernestine 2 
D 23 Emilie 3 
F 23 Leonline 1 








25 Hogatc Ii 
2Ii Eduard K> 7 
27 thibolpt) ' 8 
28 Wilbelm !> 
29 Cl,r.Mim. 10 
30 Wigand II 









1 Exmidi 13 
2 Emma 14 
:t Erßm. D 15 
4 Frieder. 16 
5 Bonifac. 17 
6 Artem. 18 
7 Lucretia 1!) 
ti Pfingsts. 20 
9 Vlingm. 2t 
10 Statt. (?j 22 
11 Barn. 23 
12 Blandina 24 
13 Tobias 25 
1 4  Josevli. 26 
—— 
Dunt. 
<3 | 15 Trinit. 27 
Ouni. 
16 Justine.. 28 
17 Arthur Q 29 
18 Hemer. 30 
19 Gervas. i 
20 Florian 2 
21 Emil ,1 
22 1 S.n.Tr. 4 
23 Axel 
24 Jolianni 
25 Febr. 6) 
28 Jerem. 
27 7 Schlaf. 
ifc I 28 Jofita 
S I 29 2S.n.Tr. II 




D 1 Theobald 13 
M 2 Mar. H. j | 
D 3 (5orael.£) IS 
F 4 Ulrich v Ifi 
S 5 Anselm 17 
S fi 3S.n.Tr. 18 
M 7 Demetr. 19 
D 8 Kilian 21) 
M !) Cyrill."?) 21 
D 10 7 Brüder 22 
W I 11 Emmel. 23 
fc I 12 Heinrich 24 
S 13 4 ©.n.St. 25 
M 14 Bonav. 2Ii 
D 15 Äpostl. 27 
WWWMWW W 
IM. 
M Iii Hermine 28 
D 17 Alexius (7 2!» 
18 Nofine so 
& III Herald 31 
G 2» üS.n.Tr. 1 
M 21 Daniel 2 
D 22 K. Kam f. 3 
M 2H Adelnd 1 
D 24 Christine 
N 25 So Fol' 66) 6 
26 Anna 7 
S 27 h. Gebf. 8 
9)? 28 Pantal. 9 
D 29 Beatrix 10 
M 30 Rofalie II 
D 31 German. 12 
xVUl. 
V lugult. August. 
1 S 
1 P.Kf.Z 13 









3 ;e.n.S. 15 
4 Dominic. IB 
5 Oswald 17 
fi Chr.V. 1H 
7 Donat. 19 
H @ottl. A 20 







10 HS.n.a. 22 
1 > Olqa 23 
12 (51üra 24 
13 Hjldcbert 25 
14 Eusebius 26 
15 M M. f? 27 






17 9E.it.£. 29 
18 Helene 3o 
19 Sebald. 31 
20 Bernhard l 
21 Rutki 2 
22 Philtdert 3 
23 Zachar.K 4 
S 24 lOS.n.T. 5 
M 25 Ludwig f i  
D 26 K r ö n t e s t  7 
M 27 Gebhard « ' 
D 28 Auguste 9 
? P 9  J . E n t h .  10 s 30 K. N. D 11 
Sejifeinßer. 
S | 31 11 S.N.T. 12 
Septcnißcr.  SeptemGer.  
16 Jacobtn. 28 
17 Lambert. 2!) 
1H TituS SO 
19 Werner 1 
20 Marianne 2 
21 14S.N.T. S 
22 Moria ® 4 
23 Hofeaß 5 
24 JEmv. fi 
25 Kleovhas 7 
26 J.d.Thl. 8 




28 I5S.N.T. 10 
29 Mi*. X) 11 











1 Mar.S. 13 
2 Vollrad 14 
3 Jairus 15 
4 Franz 16 
5 Erntef. 17 
fi Fides T 18 
7 Charit. Ifl 
8 Samuel« 20 
9 Friedeb. 21 
10 Arwid 22 
11 Burcki. 23 
12 I7S.N.Ä. 24 
13 Angelus 25 
14 Will). 0 26 
15 Hedwig 27 
ßctoOer. Dcfoöer. 
D Iii Gallus 28 
F 17 Florentin 29 
S 18 Lucius 30 
S 19 I^S.n.T. 31 
M *2ii Wendelin 1 
D 21 Refmf.® 2 
M 22 M.G.v.K. 3 
D 23 Severin 4 
F 21 Hortensia 5 
25 Crispin (i 
S n lü S.n.Tr. 7 
M 27 Amandus 8 
D 2H Simon?) 9 * 
M 29 Enaelh.' 10 
D M Absalon 11 
F 31 Wolfg. 12 
dioueniGer. 
S | 1 Merl). 13 
S 2 20 S.N.T. 14 
M 3 Tilem. 15 
D 4 Otto ® 16 
M 5 (Jharlot. 17 
D 6 Leonhard 18 
F 7 Enqelb. 19 
S 8 Alexand. 20 
S g 21 S.n.T. 21 
M 10 M. Luth. 22 
D 11 Mark,«. 23 
M 12 Jonas 24 
D 13 GuqenQ 2f> 
F 14 Gbf. Tr. 26 
S 15 Leopold 27 











1 Arnold 13 
2 Candidus 14 
3 Agricola 15 
4 Barl'. @ IB 
5 Sabina^ 17 
6 INicol. 18 
7 2 Advent 1!) 
8 M. Emp. 20 
9 Joachim 21 
10 Judith 22 
11 Woldem. 23 
12 Ditiltef? 24 
n Lucia 25 
© I 1U Advent 26 






Ifi Alwine 28 
17 SqriatiuS 29 
18 Christoph 30 
IM Pol © 31 







21 4 Advent iS 
22 Becira 3 
2t Victoria 4 
24 Ad. u.(5tia 5 
25 Weih«. Ii 
26 2. VVt. y 7 





28 S. n. W. !l 
29 Noah 10 
30 David II 







2. Maria Reinia. 
19. Thronbestg. Sr. 
K. M. Alexander 
Nikolajewiljch, 
Selbsth. aller R-
26. Geburtsfest Sr. 
K. H. des Throns. 
Alexander Aleran-
drowitsch. 
29. u. 1. Freilag und 
Sonnabend in der 
Butterwoche. 
März. 
12. Büß- u. Bettag. 




17. Geburtsfell Sr. 
K. M. Alexander 
Nikolajewitsch. 
18. Charfreitaa. 
19. Sonnabend in d. 
Marterwoche. 
20. Ostersonntag. 
21.—26. Die Osterw. 
Mat. 






29. Fest der Apostel 
Petrus u. Paulus. 
Luli. 
22. Namensfeft und 
27. Geburksfest I. 
M. der Kais. Ma-
ria Alerandrowna. 
August. 
6. GW Verklär. 
T!>7 V/'aria «Hiunni. 
26. Krenungsf. Sr. 
K M. Älerander 
Nikolajewitscl' und 
I. M. der Kais. 
Maria Aleran-
drowna. . 
29. Johannis Entb. 
30. Namenöfest Sr. 
K. M. Älerander 
Nikolajewitsch und 
Sr. K. H. des 
Thronfolgers. 
September. 
8. Mariä Geburt. 
14. Kreuz-Erhöhq. 
28. Fest desAp.u.Ev. 
Joh. deS Theol. 
Oktober. 
I Maria Schutz u. 
Fürbitte. 
22. Fest d. wunderth. 
Bildes derh.Mutt. 
Gottes von Kasan. 
November. 
I». Gebuvtßfest J.K. 
H. der Großfürstin 
Mar.Feodorowna. 
21. Maria Opfer. 
Decemb er. 




Annahme in Rcval: 
Der rccommandirten 
Geld- und Päckchen? 
Corresyondence täg­
lich mit Ausnahme 
der Sonntage, nach 
allen Richtungen von 
»Uhr Morgens bis 
2 Uhr Nachm. und 
der ordinairen Eor-
refvondence täglich 
von !t Uhr Morgens 






(ich, mit 7lusnahme 
trr Sonntage, von 
9 Uhr Morgens bis 
2 Uhr Nachmittags, 
DieHerausnahme der 
in die Briefkasten 
gelegten Brief? findet 
um 12 Uhr Mittags 
und 4 Uhr Nachm. 
statt, das Umfragen 
am selben Tage. 
Seit b. Abfertigung 
der Posten: 
Der schweren Post 
nach Weißenstein, 
Pernau u. Wolmar 
am Montag, Dienstag 
und Donnerstag (i U. 
Abends. Nach Havsal 
am Dienstag, Freitag 
und Sonniag 1 Uhr 
Mittags; außerdem 
werden während des 
Sommers läglich, fo» 
wie während des 
Winters am Don­





drr Züge auf dem 
Baltisch. Bahnhofe. 
(Socat-Scit.) 
Ankunft in Neval. 
Nach St. Petersburg: 
9 Uhr 37 M, Morg., 
2 Uhr 17 M. Nachm., 
J Uhr 57 M. Abends. 
Nach Dorpat: 
9 Uhr 37 ER. Morg. 
Aus St. Petersburg: 
7 Uhr 37 M. Mora.. 
8 Uhr 37 M. Mora. 
8 Uhr 7 M. Abends. 
Nach Baltischport: 
U Uhr 7 M. Vorm. 
Aus Dorpat: 
8 Uhr .17 M. Abends. 
Aus Baltifchport: 
6 Uhr 37 M, Abends. 
V- d. Censur gestattet, 
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L a g e r  
sämmtlicher gebräuchlichen 
Schulbücher, 
sowie von Werten aus allen 
Zweigen der Literatur. 
Rlassiker-Ausgaben. 
Praefitroerftc. 
Depot der amerlkan• 
Bibelgesellschaft. 
Haller, Predigten auf 
alle Sonn- und Festlagt 
des jlirchenjalireö 
Pr. 4 9t,, in Lw. 4 9i. 40 A 
Itifiileti von jiconf 
ä 3 Rbl., 50 Jt. u. 25 A 

